







sebagai  persiapan  fakulti  mendapatkan  pengiktirafan  Accreditation  Board  for  Engineering  and  Technology  (ABET)  bagi
program teknologi kejuruteraan (Pengurusan Infrastruktur) agar mematuhi standard piawaian antarabangsa.
“Pertemuan  ini  juga  membincangkan  hal­hal  terperinci  berkaitan  dengan  struktur  kursus  program,  kandungan  kursus,
pengajaran dan pelaksanaan pembelajaran, makmal dan kemudahan, hubungan industri serta kerjasama penyelidikan yang
telah dilaksanakan sejak program ini diperkenalkan,” katanya.
Dalam  pada  pertemuan  ini  juga  Profesor.  Cox  turut  memeriksa  dokumen  dan  memberikan  komen  serta  cadangan
penambahbaikan untuk memperkemas program yang ditawarkan ini. 
Beliau juga berpeluang bertemu dengan Panel Penasihat Industri (IAP),  Ahli Institut Jurutera Malaysia (IEM) Pahang dan juga
RJA Consultants Sdn. Bhd.   Selain  itu, kunjungan beliau kali  ini  juga berpeluang melawat Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri
Pahang sebagai agensi kerajaan yang banyak berkaitan dengan program yang ditawarkan ini.   
Disediakan  oleh  Dr.  Nurhidayah  Azmy  dari  Fakulti  Teknologi  Kejuruteraan    dan  suntingan  oleh  Bahagian
Komunikasi Korporat PNC.
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